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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность проблемы исследования. В России, вступившей в XXI 
век, около 90% предприятий сменили форму собственности, стали негосударст­
венными. К управлению предприятиями пришли работодатели нового типа, 
предъявляющие повышенные требования к качеству подготовки рабочих и спе­
циалистов. Изменяются принципы организации экономики и ее инфраструкту­
ры, возникают новые проблемы, в том числе между работодателями и учрежде­
ниями профессионального образования (УПО) в условиях формирующихся 
рынка труда и рынка образовательных услуг. Современная российская профес­
сиональная школа все еще находится в состоянии значительного отрыва от 
рынка труда в силу своей социальной замкнутости. По существу, сегодня она не 
несет ответственности перед отечественной экономикой, заказчиками кадров 
и продолжает функционировать как самодостаточная государственная структура 
(И.П. Смирнов, В.А. Поляков, Е.В. Ткаченко). Многие проблемы, присущие 
системам начального и среднего профессионального образования (НПО 
и СПО), отмеченные в «Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года», остались нерешенными. Задачи профессиональной под­
готовки квалифицированных кадров продолжают решаться за счет традиционно 
сложившегося подхода, основанного на прошлом опыте, без включения в этот 
процесс работодателей и общественных институтов. Такой подход не преду­
сматривает поиск закономерностей и противоречит природе рыночных отноше­
ний. 
В настоящее время в российском профессиональном образовании сущест­
вуют несколько проблем, среди которых основными являются: 
1) отставание содержания профессионального образования от потребно­
стей страны и рынка труда, от тенденций мирового экономического развития, 
что не только вызывает неудовлетворенность отечественных работодателей 
и рождает безработицу, но и, главное, делает систему образования, а соответст­
венно и экономику страны, неконкурентоспособной; 
2) резкие деформации структуры и объема подготовки кадров, явно не 
соответствующие потребностям рынка труда и рынка образовательных услуг; 
3) неэффективность использования бюджетных ресурсов вследствие из­
быточной подготовки специалистов по малозатратным и не профильным для 
данного УПО специальностям; 
4) отсутствие системного взаимодействия УПО с работодателями и при­
влечения их к разработке профессиональных стандартов, имеющих свою спе­
цифику для каждой профессии и национальной системы квалификаций; 
5) несформированность мышления нового работодателя, пока далеко не 
всегда способного оценить роль системной подготовки кадров высокой квали­
фикации, в том числе с его участием. 
Очевидно, что без серьезных изменений традиционно сложившихся под­
ходов к профессиональной подготовке квалифицированных кадров эти пробле­
мы решить невозможно. 
В данной ситуации приоритетность развития и интеграции систем НПО 
и СПО определяется рядом причин: 
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• необходимо решать актуальные социально-экономические задачи, 
в том числе задачу по удвоению валового внутреннего продукта (ВВП), постав­
ленную Президентом РФ, которая напрямую зависит от развития качества рабо­
чей силы, а, следовательно, качества базового профессионального образования; 
• рабочие и специалисты среднего звена в общей структуре занятых 
в экономике составляют почти 70% и являются самым большим сегментом про­
изводительных сил общества; 
• подготовка современных высококвалифицированных рабочих и спе­
циалистов среднего звена во многом будет определять темпы экономического 
роста страны и качество жизни. Отсутствие необходимых кадров и уровня их 
компетенций уже в ближайшие годы может стать основной проблемой эконо­
мики. 
Дефицит высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена становится реальным и ежегодно растет. Количественное и качественное 
состояние трудового потенциала, объемы и структуру подготовки кадров можно 
оценить как факторы, замедляющие темпы экономического развития страны. 
Об этом фактически говорит озабоченность Президента РФ, отметившего, что 
«в стране доля рабочих и специалистов высокой квалификации составляет не 
более 5% от общего числа работающих... У нас нет нужного количества спе­
циалистов среднего звена. Эта проблема выпала из поля зрения государства 
в предыдущие 10 лет. Но сейчас Правительство возвращается к решению этой 
проблемы, причем, совместно с предпринимателями» («Российская газета» 
02.09.2006). 
Кроме того, в последнее время наметились тенденции, которые продол­
жают снижать результативность деятельности систем НПО и СПО: статичность 
содержания обучения, устаревание кадрового потенциала УПО, ухудшение со­
стояния учебно-материальной базы, что не соответствует возрастающим по­
требностям развития экономики, снижает конкурентоспособность подготовлен­
ных специалистов и приводит к нерациональному их использованию; включе­
ние ряда колледжей и техникумов в состав университетских комплексов, кото­
рое не решает проблему качества подготовки специалистов, не приближает вы­
пускников к рынку труда, а превращает многие УПО в подготовительные отде­
ления вузов, приводит к скрытой форме приватизации; противоречивость дей­
ствующей законодательной и нормативно-правовой базы, не соответствующей 
современной системе рыночных отношений. Все это существенно снижает ка­
чество подготовки кадров. Становится очевидной необходимость повышения 
результативности деятельности систем НПО и СПО. 
Ряд мер по поддержке и совершенствованию систем НПО и СПО был 
сформулирован на заседании Госсовета РФ (март 2006 г.). В основном они носят 
характер внешних воздействий со стороны государства. В образовательном пла­
не поставлена цель перехода к устойчивому инновационному развитию систе­
мы образования, ориентированному на достижение высоких результатов, соот­
ветствующих мировым стандартам, создание механизмов саморазвития, непре­
рывного повышения качества и конкурентоспособности образования. 
Для реализации этой цели необходимо найти пути ее достижения. Реален 
прогноз, что только мер внешнего воздействия государства, направленных на 
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поддержку и совершенствование систем НПО и СПО, будет недостаточно. Ана­
лиз реализации Концепции, а также решений Правительства в этом убеждает. 
Правительственные решения обозначили много приоритетных направлений 
развития образования, все они важные, но они еще и разные. Первоочередные 
приоритеты не обозначены, поэтому нет ясности в сроках и полноте их испол­
нения (Е.В. Ткаченко). Главный недостаток заключается еще и в том, что факти­
чески не получили развития механизмы взаимодействия образовательных сис­
тем УПО, рынка труда и общественных институтов. Поэтому наряду с приняти­
ем мер внешнего воздействия необходимо создавать самоорганизующиеся обра­
зовательные системы УПО, способные оперативно реагировать на изменения 
социально-экономической ситуации, запросы общества и современного рынка 
труда. Профессиональное образование нуждается в освобождении от социаль­
ной замкнутости, приобретении способности к саморазвитию на основе новых 
принципов организации, ориентированных на рынок труда и социальное парт­
нерство. Поэтому инновационная деятельность учреждений НПО и СПО на 
ближайшие годы будет во многом определяться развитием такого направления, 
как организация и активизация взаимодействия УПО с работодателями, привле­
чение работодателей к разработке на базе компетентностного подхода профес­
сиональных стандартов для каждой профессии и национальной системы квали­
фикаций (И.П. Смирнов). 
Ключевым противоречием в решении проблемы достижения высокой ре­
зультативности систем НПО и СПО является противоречие между возрос­
шими требованиями общества и современного рынка труда и недостаточным 
научным обоснованием процесса создания самоорганизующихся образователь­
ных систем УПО, способных обеспечить выполнение этих требований и дос­
тигнуть желаемых результатов в подготовке конкурентоспособных, востре­
бованных на рынке труда рабочих и специалистов высокой профессиональной 
квалификации, способных к профессиональной адаптации, профессиональному 
и карьерному росту 
Указанное ключевое противоречие обусловливает актуальность научной 
проблемы настоящего исследования, которая заключается в выявлении и разра­
ботке базовых теоретико-методологических основ процесса самоорганизации, 
направленного на формирование механизма саморазвития и достижение же­
лаемого результата (цели) образовательных систем УПО в условиях современ­
ной социально-экономической ситуации. 
Проведение исследования потребовало формирования и уточнения поня­
тийного аппарата. Используемые в диссертации основные термины позволяют 
более полно характеризовать избранную проблему: 
• образовательная система колледжа - множество взаимосвязанных 
структурных и функциональных элементов, подчиняющихся целям воспитания, 
обучения и развития будущих специалистов среднего звена; 
• самоорганизация - процесс создания или совершенствования сложной 
системы (к которой относится и образовательная система колледжа) за счет 
взаимодействия ее внешних и внутренних составляющих. Содержательной осо­
бенностью данного процесса является направленность на достижение желаемо­
го результата; 
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• желаемый результат (цель) образовательной системы - подготовка 
специалистов, соответствующих разработанной с учетом требований работода­
телей, профессионально-личностной модели выпускника; 
• профессионально-личностная модель выпускника колледжа - образ 
конкурентоспособного, востребованного на рынке труда специалиста высокой 
профессиональной квалификации, способного к профессиональной адаптации, 
профессиональному и карьерному росту; 
• результативная образовательная система - образовательная система, 
способная обеспечить достижение желаемого результата; 
• результативность образовательной системы - степень реализации 
поставленной цели (достижения желаемого результата): высокая, низкая резуль­
тативность; 
• саморазвитие - способность образовательной системы к преодолению 
противоречий своего развития усилиями самих участников образовательного 
процесса, способность к самоуправлению: постановке целей, проектированию 
нового состояния образовательной системы и этапов его достижения, корректи­
ровке образовательно-воспитательных процессов, объективному анализу их хо­
да и результатов, определению новых перспектив. 
Вопросы процесса самоорганизации в литературе рассматриваются на не­
скольких уровнях: 
1) на уровне формирования идей самоорганизации. Это работы Ч. Дарви­
на по теории эволюции; Г. Хакена, установившего, что ключ к пониманию са­
моорганизации содержится в исследовании процессов взаимодействия с окру­
жающей средой; И.Р. Пригожина, исследовавшего термодинамику диссипатив-
ных структур; М. Эйгена, в которых убедительно доказано, что открытый 
Ч. Дарвиным принцип отбора продолжает сохранять свое значение и на микро­
уровне; Э. Лоренца, где сделан вывод, что хаос характеризуется определенным 
порядком, имеющим сложный характер и др. В этих работах существует единое 
концептуальное ядро. В сущности это ядро составляет парадигму исследования 
процесса самоорганизации; 
2) на уровне самоорганизации как источнике и основе эволюционного 
развития социальных и природных систем. В работах Р. Тома, Л. фон Берталан-
фи, Ж. Моно, Г.И. Рузавина, Ф. фон Хайека, И. Стенгерс и других, самооргани­
зация выступает как источник подлинной эволюции, связанной с возникновени­
ем нового в развитии систем. Особо подчеркивается, что социальная эволюция, 
как и эволюция природная, возникает в результате взаимодействия с окружаю­
щей средой; 
3) на уровне анализа проблем развития образовательных систем УПО 
в условиях рынка труда. Если раньше в исследованиях основное внимание уде­
лялось психолого-педагогическим аспектам образовательной деятельности 
(С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.П. Симонов, 
Т.И. Шамова и др.), то в настоящее время стали актуальными организационные, 
управленческие, экономические и правовые аспекты (В.А. Антропов, А.А. Дер-
кач, Ю.А. Конаржевский, B.C. Лазарев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, 
К.М. Ушаков, П.В. Худоминский, Е.Я. Ямбург и др.). Имеются диссертацион­
ные исследования, в которых рассматриваются теоретические основы проекти-
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рования (Э.Э. Исмаилов, СМ. Маркова и др.) и анализируются процессы разви­
тия современных образовательных систем (Л.Л. Редько, A.M. Саранов, Т.В. Си-
дорина, Л.Г. Соломко и др.); 
4) на уровне применения синергетической парадигмы к проектированию 
развития образовательных систем. Работы посвящены проблеме переноса ос­
новных понятий синергетики из области естествознания в гуманитарную и си-
нергетическим стратегиям в образовании. Особую ценность для нас представ­
ляют работы Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, которые считают, что методоло­
гия синергетики способна принципиально изменить трактовку процесса обра­
зования; В.А. Харитоновой, О.В. Санниковой, И.В. Меньшикова, посвященные 
анализу проблем, связанных с изменением содержания и способов организации 
процесса образования, адекватных новым социально-экономическим условиям; 
В.Г. Буданова, который предлагает введение синергетики в образовательный 
процесс сразу по трем направлениям: синергетика для образования, синергетика 
в образовании и синергетика образования. 
Отмечая безусловную ценность этих работ, необходимо подчеркнуть, что 
теоретические основы самоорганизации результативных образовательных сис­
тем УПО в условиях современной социально-экономической ситуации разрабо­
таны еще недостаточно. В научных педагогических исследованиях не в полной 
мере учитывается, что образовательные системы УПО являются неотъемлемой 
частью экономики страны, что способы их модернизации и повышения резуль­
тативности должны определяться, в первую очередь, ориентацией на запросы 
рынка труда и общественных институтов. 
Актуальность темы исследования. Процесс самоорганизации результа­
тивной образовательной системы включает в себя многие взаимосвязанные со­
ставляющие: анализ конкретной образовательной ситуации, цели, принципы, 
стратегию, организационно-педагогическое обеспечение, механизм саморазви­
тия, научно-методический и технологический инструментарий. Для решения 
проблемы достижения желаемого результата (цели) образовательной системы 
в условиях рынка труда необходимо исследовать и изучить данные составляю­
щие. Такие исследования важны для обоснования теоретико-методологических 
основ, обуславливающих логику и технологию процесса самоорганизации ре­
зультативной образовательной системы УПО. 
Процесс самоорганизации образовательной системы УПО не нашел пока 
должного научного обоснования, поэтому идея создания концептуальных тео­
ретико-методологических основ процесса самоорганизации образовательной 
системы УПО в данном исследовании принята в качестве ведущей. Правомер­
но ожидать, что разработка концептуальных теоретико-методологических ос­
нов, учитывающих запросы общества и современного рынка труда, придаст об­
разовательным системам УПО определенную устойчивость и повысит их ре­
зультативность. 
Исследование, направленное на выявление и разработку базовых теорети­
ко-методологических положений процесса самоорганизации, является актуаль­
ным и практически значимым, поскольку призвано преодолеть выделенное 
ключевое противоречие в решении проблемы достижения высокой результатив­
ности (высокой степени достижения желаемого результата в подготовке конку-
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рентоспособных, востребованных на рынке труда рабочих и специалистов) об­
разовательных систем УПО, конкретизированное противоречиями, существую­
щими в настоящее время в профессиональном образовании на следующих 
уровнях: 
• социально-педагогическом - между социальными запросами общества 
и фактическими результатами образовательной деятельности УПО; 
• научно-педагогическом - между наличием концептуальных подходов 
к идее самоорганизации как источнику и основе эволюционного развития соци­
альных и гуманитарных систем и отсутствием методологической базы процесса 
самоорганизации образовательных систем УПО, направленного на формирова­
ние механизма саморазвития и достижение желаемого результата в условиях 
современной социально-экономической ситуации; 
• научно-методическом - между возросшими требованиями к практике 
функционирования УПО и отсутствием теоретического обоснования целей, ба­
зисных принципов, механизма саморазвития, организационно-педагогического 
обеспечения, научно-методического и технологического инструментария про­
цесса самоорганизации их образовательных систем. 
Наличие указанных противоречий, научная значимость и социально-педа­
гогическая ориентированность исследуемой проблемы, актуальность разработ­
ки теоретико-методологического обоснования процесса самоорганизации обра­
зовательных систем УПО предопределили выбор темы исследования - «Само­
организация как основа развития колледжа». 
Цель исследования состоит в научном обосновании теоретико-методоло­
гических основ процесса самоорганизации образовательной системы колледжа, 
направленного на формирование механизма саморазвития и достижение желае­
мого результата в подготовке конкурентоспособных, востребованных на рынке 
труда специалистов высокой профессиональной квалификации, способных 
к профессиональной адаптации, профессиональному и карьерному росту. 
Объект исследования - колледж в условиях современной социально-
экономической ситуации. 
Предмет исследования - самоорганизация как основа развития образова­
тельной системы колледжа. 
Гипотезу исследования составляет следующая совокупность предполо­
жений: 
1. В условиях современной социально-экономической ситуации рынок 
труда и рынок образовательных услуг предъявляют повышенные требования 
к качеству подготовки выпускников колледжа, обеспечение выполнения кото­
рых возможно посредством самоорганизации его образовательной системы. 
2. Решение проблемы достижения желаемого результата в подготовке 
конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов, вероятно, 
следует искать: 
• в области воспитательных и образовательных результатов (т.е. учебно-
личностных достижений студентов), отслеживаемых в процессе образователь­
ной деятельности и диагностируемых внутри образовательной системы; 
• в области соответствия содержания и качества профессиональной под­
готовки будущих специалистов требованиям современного рынка труда, диаг-
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ностируемого по завершению обучения, а также в процессе профессиональной 
адаптации и профессионального роста; 
• в области профессиональной компетентности педагогов, обеспечи­
вающих достижения студентов; 
• в области технологической подсистемы (средства, методы, формы), 
обеспечивающей эффективную образовательную деятельность. 
По всей видимости, на результативность образовательной системы влияет 
целый ряд внутренних (определяющих результаты работы именно педагогиче­
ской составляющей образовательной системы) и внешних (не зависящих от дея­
тельности образовательной системы колледжа, но оказывающих на нее влия­
ние) факторов. 
3. Концепция процесса самоорганизации, направленного на формирова­
ние механизма саморазвития и достижение желаемого результата в подготовке 
конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов, должна 
предусматривать способность образовательной системы колледжа оперативно 
реагировать на изменения социально-экономической ситуации и запросы обще­
ства. Вероятно, что это возможно, если образовательная система будет носить 
открытый для внешней среды характер. 
4. Содержательную особенность концептуальной модели процесса само­
организации образовательной системы колледжа составляют направленность на 
реализацию цели подготовки конкурентоспособных, востребованных на рынке 
труда специалистов; обратная связь и коммуникация с рынком труда; обеспече­
ние способности к саморазвитию. Поэтому в основе разработки целевых кон­
цептуальных положений и установления закономерностей процесса самоорга­
низации, по всей видимости, лежит преимущественно интеграция программно-
целевого и синергетического подходов. 
5. Процесс самоорганизации образовательной системы колледжа должен 
основываться на принципах, которые соответствуют разработанной концепции 
и позволяют достичь желаемого результата. 
6. Вероятно, для того, чтобы процесс самоорганизации образовательной 
системы колледжа обеспечивал достижение желаемого результата, необходимо 
обосновать и использовать в практической деятельности соответствующий на­
учно-методический и технологический инструментарий. 
В соответствии с целью и гипотезой в исследовании были поставлены 
следующие задачи: 
1. Определить и проанализировать существующие требования совре­
менных рынка труда и рынка образовательных услуг к образовательной системе 
колледжа как субъекту рыночных отношений. 
2. Обосновать методологические подходы к решению проблемы иссле­
дования. 
3. Разработать целевые концептуальные положения и установить зако­
номерности процесса самоорганизации, направленного на формирование меха­
низма саморазвития и достижение желаемого результата в подготовке конку­
рентоспособных, востребованных на рынке труда рабочих и специалистов вы­
сокой профессиональной квалификации, способных к профессиональной адап­
тации, профессиональному и карьерному росту. 
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4. Уточнить совокупность внутренних и внешних факторов, оптимиза­
ция которых предопределяет высокую результативность образовательной сис­
темы колледжа. 
5. Разработать и теоретически обосновать концептуальную модель про­
цесса самоорганизации, позволяющую преодолевать основные противоречия 
в решении проблемы достижения высокой результативности образовательной 
системы колледжа, обеспечивать ее способность к саморазвитию, устанавли­
вать обратную связь и коммуникации с рынком труда и рынком образователь­
ных услуг. 
6. Разработать и теоретически обосновать комплекс принципов, на кото­
рых основывается процесс самоорганизации результативной образовательной 
системы колледжа. 
7. Теоретически обосновать и систематизировать научно-методический 
и технологический инструментарий самоорганизации результативной образова­
тельной системы колледжа. 
8. Обосновать критериальный аппарат достижения желаемого результата 
(цели) образовательной системы колледжа в условиях современной социально-
экономической ситуации. 
9. Осуществить опытно-поисковую работу по апробации элементов кон­
цептуальной модели процесса самоорганизации результативной образователь­
ной системы колледжа. 
Теоретическая и методологическая база исследования. Логика иссле­
дования выстроена с учетом работ, отражающих многоуровневую методологию 
и методику научных исследований (А.П. Беляева, В.Е. Гмурман, М.А. Данилов, 
В.И. Загвязинский, Н.И. Загузов, В.В. Краевский, А.Я. Найн, М.Н. Скаткин, 
и др.). 
При определении ценностей и целей образовательных систем УПО в ус­
ловиях современной социально-экономической ситуации использовались рабо­
ты в области философии и стратегии образования (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гер-
шунский, А.А. Деркач, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, 
B.C. Леднев, И.Я. Лернер, Н.Д. Никандров, Е.В. Ткаченко и др.). 
Разработка и теоретическое обоснование комплекса базисных принципов, 
на которых основывается процесс самоорганизации, осуществлялись с исполь­
зованием отечественных концепций, изложенных в работах об общей теории 
развития профессионального образования (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, 
Г.В. Мухаметдзянова, A.M. Новиков, В.А. Поляков, Г.М. Романцев, И.П. Смир­
нов, Е.В. Ткаченко, В.А. Федоров и др.); теории непрерывного профессиональ­
ного образования (Б.С. Гершунский, П.Н. Новиков и др.); закономерностей 
и принципов профессионального становления личности (К.А. Абульханова-
Славская, Б.Г.Ананьев, Э.Ф. Зеер, В.Д. Семенов, И.С. Якиманская и др.). 
Анализ формирования механизма саморазвития образовательной системы 
основывался на работах в области: организации и управления профессиональ­
ным образованием (В.А. Антропов, А.Т. Глазунов, А.А. Деркач, Ю.А. Конар-
жевский, B.C. Лазарев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, К.М. Ушаков, 
П.В. Худоминский, Е.Я. Ямбург и др.); общепедагогической и профессиональ­
ной интеграции (С.Я. Батышев, Н.К. Чапаев и др.); подготовки педагогических 
ю 
кадров для системы профессионального образования (П.Ф. Кубрушко, 
Ю.Н. Петров, Г.М. Романцев, И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко, В.А. Федоров и др.). 
При теоретическом обосновании и систематизации научно-методического 
и технологического инструментария самоорганизации результативной образо­
вательной системы УПО использовались работы в области: проектирования пе­
дагогических технологий (В.П. Беспалько, А.С. Белкин, В.В. Давыдов, 
М.В. Кларин, М.И. Махмутов, В.М. Монахов, Н.Н. Тулькибаева, Н.Е. Эрганова 
и др.); теоретических основ подготовки специалистов в системе СПО (Г.Д. Бу-
харова, Т.М. Резер, Л.Г. Семушина и др.); педагогики и дидактики (А.С. Белкин, 
Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.); творческого мышления (И.Я. Лернер, 
Л.М. Матюшкин, С.А. Новоселов, Д.Б. Эльконин и др.); личностно-ориенти-
рованного и личностно-развивающего образования (Н.А. Алексеев, Ш.А. Амо-
нашвили, З.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев и др.). 
При разработке концепции и установлении закономерностей процесса 
самоорганизации результативной образовательной системы колледжа в услови­
ях современной социально-экономической ситуации сделан упор на работы, по­
священные применению синергетической парадигмы к проектированию 
и управлению развитием образовательных систем (В.Г. Буданов, СП. Курдю-
мов, Г.Г. Малинецкий, И.В. Меньшиков, Е.Г. Пугачева, О.В. Санникова, 
В.А. Харитонова и др.), а также на работы зарубежных авторов в области орга­
низационного и стратегического менеджмента (Н. Mintzberg, A.A. Thompson, 
A.L. Strickland, M.E. Porter и др.). 
В процессе исследования использовались: Концепция модернизации рос­
сийского образования РФ до 2010 года и материалы заседания Госсовета РФ 
(март 2006 г.); Концепция многоуровневого непрерывного ядерно-технического 
образования специалистов для отечественных предприятий атомной промыш­
ленности; материалы съездов Союза директоров средних специальных учебных 
заведений России. 
Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании задач 
был использован комплекс теоретических и эмпирических методов: анализ фи­
лософской, педагогической, психологической, управленческой и методической 
литературы по проблеме; обобщение и систематизация научных положений по 
теме исследования; педагогическое наблюдение, обобщение передового отече­
ственного и зарубежного опыта; моделирование; диагностические методы; ме­
тод экспертных оценок; методы математической статистики. 
Проводя исследование, автор использовал свой многолетний опыт работы 
преподавателя, 24-летний опыт работы в должности директора учреждения 
СПО. 
Основные этапы исследования. Исследование проводилось в несколько 
этапов в течение 1996-2007 гг. и явилось логическим продолжением работы по 
изучению проблем функционирования и развития образовательной системы 
колледжа в современном рынке труда, получивших отражение в кандидатской 
диссертации автора. 
На первом этапе (1996-2003) целенаправленно изучалось состояние ис­
следуемой проблемы в теории и практике работы отечественных и зарубежных 
и 
УПО, определялись исходные положения, понятийный аппарат, методология 
и теоретические основы исследования. 
На втором этапе (2003-2004) осуществлялись обоснование компонентов 
и разработка концептуальной модели процесса самоорганизации результатив­
ной образовательной системы, уточнялись гипотеза и частные задачи исследо­
вания. 
На третьем этапе (2004-2005) проверялась эффективность модели, про­
изводились обоснование и систематизация научно-методического и технологи­
ческого инструментария процесса самоорганизации образовательной системы. 
На четвертом этапе (2005-2007) продолжалась опытно-поисковая работа 
по внедрению и коррекции концептуальной модели процесса самоорганизации 
результативной образовательной системы колледжа, подводились итоги иссле­
дования, оформлялась диссертация. 
База исследования. Основная научно-исследовательская работа осуще­
ствлялась на базе учреждений СПО атомно-промышленного и атомно-
энергетического комплекса России, входящих в межрегиональную ассоциацию 
(МА) «Атомпромобразование». Учебно-методическим и научным центром ас­
социации является Уральский технологический колледж, на базе которого 
функционирует научно-исследовательская лаборатория проблем модернизации 
профессионального образования Федерального агентства по атомной энергии. 
Организация и проведение исследования в рамках МА обусловлены тем, что 
атомная отрасль является системообразующей для экономики и приоритетной 
в плане безопасности государства. Задача подготовки рабочих и специалистов 
высокой профессиональной квалификации для нужд атомной промышленности 
тесно смыкается с задачей культурного, социального и экономического развития 
«закрытых» городов России. 
Тема исследования включена в комплексную программу научно-иссле­
довательских работ УрО РАО «Образование в Уральском регионе: научные ос­
новы развития и инноваций», планы работы учебно-методического объединения 
по профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО) и научно-
исследовательской лаборатории проблем модернизации профессионального об­
разования Федерального агентства по атомной энергии. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Обоснована идея и предложена концепция самоорганизации результа­
тивной образовательной системы колледжа, которые вносят вклад в разработку 
теории открытой системы профессионального образования как перспективного 
направления научных исследований, связанных с синергетикой и самоорганиза­
цией. Педагогическая сущность идеи состоит в определении требований рабо­
тодателей и их воздействия на ценности и цели (желаемые результаты) образо­
вательной системы, содержание и качество образования. 
2. Дано обоснование концепции самоорганизации образовательной сис­
темы колледжа как системообразующего фактора, обеспечивающего формиро­
вание механизма саморазвития и достижение желаемого результата в подготов­
ке конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов высо­
кой профессиональной квалификации, способных к профессиональной адапта­
ции, профессиональному и карьерному росту. Самоорганизация образователь-
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ной системы основывается на ее внешней и внутренней открытости, обратной 
связи и коммуникации с рынком труда, способности к стратегическому управ­
лению, современном научно-методическом и технологическом инструментарии. 
3. Применительно к образовательной системе УПО уточнено и введено 
определение сущности понятия «механизм саморазвития»: механизм самораз-
нития образовательной системы - это совокупность основных и вспомогатель­
ных направлений деятельности, научно-методического и технологического ин­
струментария, обеспечивающих способность образовательной системы к само­
управлению и преодолению противоречий своего развития усилиями самих 
участников образовательного процесса. 
4. Выявлено наличие следующих закономерностей самоорганизации ре­
зультативной образовательной системы колледжа: 
• процесс самоорганизации возможен, если образовательная система 
носит открытый для внешней среды характер; 
• процесс самоорганизации основывается преимущественно на инте­
грации программно-целевого и синергетического подходов. При конструирова­
нии механизма саморазвития используется программно-целевой подход, кото­
рый реализуется в соответствии с алгоритмом стратегического менеджмента. 
Желаемый результат образовательной системы достигается на основе синерге­
тического подхода в соответствии с алгоритмом обратной связи и в зависимости 
от требований рынка труда. 
5. Уточнена совокупность факторов, оптимизация которых может влиять 
на уровень результативности образовательной системы колледжа. 
6. Спроектирована концептуальная модель самоорганизующейся образо­
вательной системы колледжа, способной оперативно реагировать на изменения 
современной социально-экономической ситуации и запросы общества. Модель 
включает в себя следующие компоненты: анализ конкретной образовательной 
ситуации колледжа, описание ценностей и желаемого результата (цели) образо­
вательной системы (миссия и профессионально-личностная модель выпускни­
ка), базисные принципы, стратегию, организационно-педагогическое обеспече­
ние, механизм саморазвития, научно-методический и технологический инстру­
ментарий. Содержательной особенностью модели является ее направленность 
на реализацию цели подготовки конкурентоспособных, востребованных на 
рынке труда специалистов. 
7. Разработан и теоретически обоснован комплекс принципов, на кото­
рых основывается процесс самоорганизации результативной образовательной 
системы колледжа. Такими принципами являются: открытость (внешняя и 
внутренняя) современной образовательной системы колледжа; ориентация об­
разовательной системы на получение желаемого результата; обеспечение ком­
муникации с рынком труда; синергетичность в построении образовательного 
процесса; устойчивое привлечение ресурсов, необходимых для функционирова­
ния и саморазвития образовательной системы; гибкость образовательных схем; 
учет требований работодателей; постоянный контроль качества подготовки бу­
дущих специалистов. Выявлены ключевые компетенции, заключающиеся в ин­
теграции различных способностей формировать механизм саморазвития обра­
зовательной системы и обеспечивающие реализацию базисных принципов. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
1. Разработаны теоретико-методологические основы проектирования 
и создания самоорганизующихся образовательных систем, способных опера­
тивно реагировать на изменения социально-экономической ситуации и запросы 
общества (обоснованы идея самоорганизации образовательной системы кол­
леджа и ее педагогическая сущность; создана концепция и установлены законо­
мерности процесса самоорганизации; выявлено наличие внешних и внутренних 
факторов, оптимизация которых влияет на уровень результативности образова­
тельной системы; определен и теоретически обоснован комплекс принципов, на 
которых основывается процесс самоорганизации). 
2. Исходя из установленных закономерностей и разработанной концеп­
ции спроектирована модель процесса самоорганизации образовательной систе­
мы колледжа, позволяющая преодолевать основные противоречия в решении 
проблемы достижения ее высокой результативности, обеспечивать ее способ­
ность к саморазвитию, обратную связь и коммуникации с рынком труда. 
3. Уточнена сущность понятия «механизм саморазвития» применительно 
к образовательной системе УПО. Авторская трактовка, в отличие от традицион­
ной, акцентирует необходимость разработки научно-методического и техноло­
гического инструментария процесса самоорганизации, без которого невозможно 
формирование механизма саморазвития образовательной системы УПО в со­
временной социально-экономической ситуации. 
4. Теоретически обоснован и систематизирован научно-методический 
и технологический инструментарий процесса самоорганизации образователь­
ной системы колледжа, направленного на формирование механизма саморазви­
тия и достижение желаемого результата в подготовке конкурентоспособных, 
востребованных на рынке труда специалистов. Инструментарий включает в се­
бя: реинжиниринг организации образовательной деятельности, самоорганиза­
цию успешной профессиональной подготовки будущих специалистов, адаптив­
ную систему управления знаниями, формирование мотивации и развитие лич­
ностных способностей студентов к обучению. 
5. В рамках спроектированной профессионально-личностной модели 
выпускника колледжа описаны конкретные параметры и критерии оценки ре­
зультата его образования. 
Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
1. Научно-исследовательская работа выполнена в рамках комплексной 
программы научно-исследовательских работ УрО РАО «Образование в Ураль­
ском регионе: научные основы развития и инноваций», планами работы УМО 
по ППО и научно-исследовательской лаборатории проблем модернизации про­
фессионального образования Федерального агентства по атомной энергии. 
2. Результаты исследования реализуются в колледжах и техникумах, вхо­
дящих в МА «Атомпромобразование» (Уральский технологический колледж, 
Нововоронежский политехнический колледж, Красноярский промышленный 
колледж, Красноярский электромеханический техникум, Волгодонский техни­
кум энергетического машиностроения, Ангарский политехнический колледж, 
Московский промышленный колледж и др.). 
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3. Разработано комплексное научно-методическое обеспечение процесса 
самоорганизации результативной образовательной системы колледжа в совре­
менной социально-экономической ситуации, в том числе: 
• монографии: «Колледж в технополисе: организационно-педагогичес­
кие факторы устойчивого развития» (Екатеринбург, 2003; 9,0 п.л., тираж 
500 экз.); «Современная образовательная стратегия колледжа: концепция, со­
держание, реализация» (Екатеринбург, 2003; 19,4 п.л., тираж 1000 экз.); «Само­
организация образовательной системы колледжа» (Москва, 2006; 43,01 п.л., ти­
раж 1000 экз.); «Самоорганизация как основа развития колледжа» (Москва, 
2007; 18 п.л., тираж 1000 экз.); 
• практико-ориентированные и учебные пособия: «Образовательная 
система колледжа в рынке интеллектуального труда» (Екатеринбург, 2002; 
6,0 п.л., тираж 500 экз.); «Системы образования зарубежных стран: националь­
ные особенности и направления развития» (Екатеринбург, 2004; 22,4 п.л., тираж 
1000 экз.); «Открытая система профессионального образования: цели, принци­
пы, технологии» (допущено УМО по профессионально-педагогическому обра­
зованию в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специ­
альности 030500 Профессиональное образование), (Екатеринбург, 2005; 
16,8 п.л., тираж 1000 экз.). 
Научно-методическое обеспечение может быть внедрено в образователь­
ный процесс любого учреждения СПО. 
4. Положения и выводы диссертации могут быть использованы в целях 
профессиональной подготовки и повышения квалификации руководителей 
и педагогических работников УПО. 
Достоверность и обоснованность выводов и результатов исследования 
обеспечивается: источниковой базой, включающей философские, психолого-
педагогические работы, труды по проблемам организационного и стратегиче­
ского менеджмента, нормативно-правовые материалы в сфере среднего профес­
сионального образования; ориентацией на соответствующую проблеме методо­
логию, включающую систему философских знаний, общенаучные принципы 
и процедуры исследования, общепедагогические идеи, концепции и закономер­
ности, положения педагогической науки, идеи, разработки и теории, относя­
щиеся непосредственно к развитию образовательных систем; использованием 
методов, адекватных целям и задачам исследования; сочетанием количествен­
ных и качественных методов анализа результатов исследования. Достоверность 
исследования определяется также его достаточной длительностью, повторяемо­
стью результатов в деятельности различных учреждений СПО, входящих 
в МА «Атомпромобразование»; самоанализом и самопроверкой фактически по­
лученных данных. 
Апробация и внедрение результатов исследования. По результатам ис­
следования опубликованы монографии и учебные пособия, статьи в реферируе­
мых журналах и сборниках научных трудов. Результаты исследования на раз­
личных этапах обсуждались на научно-практических конференциях, в том чис­
ле международных: «Современные проблемы подготовки специалистов по со­
циальной работе и социальной педагогике» (Екатеринбург, 2003); «Информаци­
онные технологии в науке и образовании» (Шахты, 2005); «Роль информацион-
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ных технологий в совершенствовании системы управления качеством образова­
ния» (С.-Петербург, 2005); «Саморазвитие человека: единое образовательное 
пространство» (Н.Новгород, 2006); «Становление и развитие ремесленного 
профессионального образования в России» (Екатеринбург, 2006); «Новые ин­
формационные технологии в образовании» (Екатеринбург, 2007); всероссий­
ских, межрегиональных и региональных научно-практических конференциях: 
«Педагогические системы развития творчества в учреждениях профессиональ­
ного и дополнительного образования» (Екатеринбург, 2003); «Инновации 
в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании» (Екате­
ринбург, 2003); «Профессионально-педагогическое образование в условиях мо­
дернизации» (Челябинск, 2004); «Открытое образование и информационные 
технологии» (Пенза, 2005); «Инновации в профессиональном и профессиональ­
но-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 2004-2005; С.-Петербург, 
2006); и др.; на пленумах УМО по ППО (Екатеринбург, 2002-2007). 
Результаты исследования обсуждались на советах директоров учреждений 
СПО, входящих в МА «Атомпромобразование», совете директоров учреждений 
СПО Свердловской области, совещаниях и семинарах по проблемам функцио­
нирования и развития УПО в современной социально-экономической ситуации. 
Материалы исследования применялись на курсах повышения квалификации ру­
ководителей и педагогических работников учреждений СПО, входящих в меж­
региональную ассоциацию. 
По промежуточным результатам исследования соискатель признан побе­
дителем Всероссийского конкурса «Лидер среднего профессионального образо­
вания России» в номинации «Директор-лидер-ученый-исследователь» (Москва, 
2004), а возглавляемый им Уральский технологический колледж стал лауреатом 
Международных конкурсов «Золотая медаль Ассоциации содействия промыш­
ленности» (Париж, 2006) и «Европейский Гран-при за качество» (Женева, 2007). 
Выносимые на защиту положения. 
Мы утверждаем, что: 
1. В отличие от существующих взглядов, в условиях современной соци­
ально-экономической ситуации не только меры внешнего воздействия со сторо­
ны государства, но и самоорганизацию следует рассматривать в качестве систе­
мообразующего фактора, обеспечивающего формирование механизма самораз­
вития и достижение желаемого результата (цели) образовательной системы кол­
леджа в подготовке конкурентоспособных, востребованных на рынке труда спе­
циалистов высокой профессиональной квалификации, способных к профессио­
нальной адаптации, профессиональному и карьерному росту. 
2. Процесс самоорганизации образовательной системы колледжа должен 
основываться на ее внешней и внутренней открытости, обратной связи и ком­
муникации с рынком труда, способности к стратегическому управлению, со­
временном научно-методическом и технологическом инструментарии. 
3. Высокого уровня результативности образовательной системы позволя­
ет достичь оптимизация ряда внутренних, определяющих результаты работы 
именно педагогической составляющей образовательной системы, и внешних, 
которые не зависят от деятельности образовательной системы колледжа, но ока­
зывающие на нее влияние, факторов, основными из которых являются: ценно-
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сти и цели образовательной системы; содержание образования; технологическая 
подсистема, обеспечивающая образовательную деятельность; кадровые, финан­
совые и материальные ресурсы; образовательный маркетинг; педагогический 
менеджмент; профессиональная компетентность преподавателей и руководите­
лей. 
4. Самоорганизации образовательной системы колледжа присущи сле­
дующие закономерности: 
• данный процесс возможен только тогда, когда образовательная систе­
ма носит открытой для внешней среды характер; 
• необходимым условием конструирования механизма саморазвития яв­
ляется программно-целевой подход, который осуществляется в соответствии 
с алгоритмом стратегического менеджмента. Желаемый результат образова­
тельной системы достигается на основе синергетического подхода 
в соответствии с алгоритмом обратной связи и в зависимости от требований 
рынка труда. 
5. Концептуальная модель процесса самоорганизации результативной 
образовательной системы колледжа, содержательной особенностью которой яв­
ляется направленность на реализацию цели подготовки конкурентоспособных, 
востребованных на рынке труда специалистов, только тогда является перспек­
тивной (обеспечивающей способность образовательной системы оперативно 
реагировать на изменения социально-экономической ситуации и запросы обще­
ства) и обеспечивает единство входящих в нее компонентов (анализ конкретной 
образовательной ситуации, описание ценностей и целей образовательной сис­
темы, базисных принципов, стратегии, организационно-педагогического обес­
печения, механизма саморазвития, научно-методического и технологического 
инструментария), когда ее проектирование основывается, преимущественно, на 
интеграции программно-целевого и синергетического подходов. 
6. Процесс самоорганизации результативной образовательной системы 
соответствует разработанной концепции и установленным закономерностям, 
если строится на следующих базисных принципах: открытости современной 
образовательной системы колледжа; ориентации образовательной системы на 
результат; обеспечения коммуникации с рынком труда; синергетичности в по­
строении образовательного процесса; устойчивого привлечения ресурсов, необ­
ходимых для функционирования и саморазвития образовательной системы; 
гибкости образовательных схем; учета требований работодателей; постоянного 
контроля качества подготовки специалистов. 
7. Научно-методический и технологический инструментарий самоорга­
низации, включающий в себя такие компоненты, как реинжиниринг организа­
ции образовательной деятельности, самоорганизацию успешности профессио­
нальной подготовки будущих специалистов, адаптивную систему управления 
знаниями, формирование мотивации и: развитие личностных способностей сту­
дентов к обучению, позволяет образовательной системе колледжа сформировать 
механизм саморазвития и достигать желаемых результатов в подготовке конку­
рентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов. 
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Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения, библиографического списка, включающего 433 источни­
ка (в том числе 30 - на иностранном языке). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследования, определены про­
блема и степень ее разработанности, объект и предмет исследования, сформу­
лированы цель, гипотеза, задачи, раскрыты этапы и методы исследования, его 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также положения, 
выносимые на защиту. 
В первой главе «Результативность образовательной системы учреждения 
СПО в условиях рынка труда и рынка образовательных услуг как социально-
педагогическая проблема» дан краткий логико-исторический анализ становле­
ния и развития СПО в нашей стране, исследованы вопросы современного со­
стояния и перспектив его развития. 
Анализ показывает, что учреждения СПО все в большей мере реализуют 
свои права в плане академической и хозяйственной автономности, расширяют 
спектр образовательных и других услуг, предоставляемых населению, органи­
зациям и предприятиям. Усиливается взаимодействие системы СПО с регио­
нальными социально-экономическими структурами. Качество подготовки спе­
циалистов среднего звена, их конкурентоспособность и профессиональная мо­
бильность в значительной степени определяются содержанием СПО, форми­
руемым с учетом интересов личности, потребностей рынка труда, перспектив 
развития экономики и социальной сферы. Развитие экономики и социальной 
сферы формирует новые требования к специалисту среднего звена. 
На первый план выходят профессиональные и личностные качества, кото­
рые позволяют специалисту адаптироваться к современной социально-экономи­
ческой ситуации: системное мышление, экологическая, правовая, информаци­
онная, коммуникационная культура, культура предпринимательства, способ­
ность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям 
в условиях неопределенности, приобретению новых знаний, творческая актив­
ность, ответственность за выполняемую работу. Это обусловливает необходи­
мость перехода системы СПО к реализации модели опережающего образования 
и саморазвития. Необходимы более точная адаптация системы СПО к актуаль­
ным и перспективным потребностям рынка труда, ориентация на конкретные 
«меню профессиональных карьер». Опережающее образование, в отличие от 
традиционного, ориентируется в подготовке специалистов не столько на кон­
кретную профессиональную деятельность, сколько на формирование готовно­
сти к освоению новых знаний, приобретению многофункциональных умений 
и обеспечивает профессиональную мобильность и конкурентоспособность вы­
пускника, способного отвечать запросам современного и перспективного рын­
ков труда (A.M. Новиков, П.Н. Новиков). 
В современной социально-экономической ситуации образовательную сис­
тему колледжа следует рассматривать как социальную систему, являющуюся 
субъектом рыночных отношений. Она не может быть изолирована от внешней 
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среды, так как является ее органичной частью. При формировании направлений 
развития образовательной системы колледжа первоочередное внимание должно 
быть уделено социальному заказу. Социальными заказчиками являются те орга­
низации, учреждения и лица, которые принимают выпускников, обучавшихся 
но основным образовательным программам, или же прошедших курсы перепод­
готовки и повышения квалификации, на работу, учебу или каким-то образом 
взаимодействуют с ними. Колледжу как субъекту рыночных отношений необхо­
димо создавать и развивать рынок образовательных услуг, номенклатуру, спрос 
и предложение, в котором определяет конъюнктура рынка труда (М.М. Поташ­
ник). Этот момент особо важен, так как большинство педагогов в качестве со­
циального заказчика видит в первую очередь государство, игнорируя требова­
ния других заказчиков и жизненные реалии. Отсюда следует, что колледж дол­
жен четко определить свое предназначение, свою миссию, объявить ее всем по­
тенциальным заказчикам, сформулировать возможные результаты образования 
(например, в виде профессионально-личностной модели выпускника, соответ­
ствующей требованиям работодателей и рынка труда) и занять свою нишу 
в территориальной образовательной системе. 
Профессионально-личностное становление выпускника имеет свои зако­
номерности. Изучение научной литературы позволило определить его как фор­
мирование профессиональной направленности, компетентности, интеграцию 
социально значимых и профессионально важных качеств, готовность к посто­
янному профессиональному росту (А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, Г.М. Романцев, 
Е.В. Ткаченко). 
Развитие учреждения СПО должно происходить с учетом новых тенден­
ций в сфере труда и в соответствии с моделью современного специалиста. Клю­
чевым противоречием, существующим в настоящее время в системе СПО, явля­
ется противоречие между возросшими требованиями общества и современного 
рынка труда к уровню подготовки специалистов и неразработанностью научно-
теоретических подходов, позволяющих практически обеспечить успешную 
коммуникацию учреждения СПО с рынком труда и достигнуть желаемого ре­
зультата. 
Как показало исследование, особую актуальность приобретают открытые 
образовательные системы учреждений СПО, которые представляют собой сово­
купность взаимосвязанных элементов, постоянно обменивающихся с социаль­
ными подсистемами и друг с другом информацией, интеллектуальными, финан­
совыми и материальными ресурсами. Открытая образовательная система опера­
тивно учитывает все педагогические, научные, социальные и экономические 
повации. 
Открытый характер образовательной системе придают связи с внешней 
средой, главным образом с рынком труда. Эти связи являются основной дви­
жущей силой ее собственного развития и самоорганизации. Изолированной са­
моорганизующейся (самонастраиваемой) образовательной системы не может 
быть. Энергию для самоорганизации система черпает из внешней среды. Само­
организующиеся (самонастраиваемые) образовательные системы могут суще­
ствовать только в тесном контакте с внешней средой и современным рынком 
труда. Особую роль при этом играет правильное построение обратной связи, 
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поскольку процесс самоорганизации в значительной степени зависит от ее эф­
фективности. 
Проведенный в диссертационном исследовании анализ показал, что в на­
стоящее время практически отсутствуют работы, раскрывающие сущность про­
цесса самоорганизации результативных образовательных систем учреждений 
СПО, обусловливающего логику, структуру и технологию их самонастройки 
в зависимости от требований рынка труда. Настоящее исследование в какой-то 
степени восполняет этот пробел и имеет своей целью разработку теоретико-
методологических основ процесса самоорганизации образовательной системы 
колледжа, направленного на достижение желаемого результата. 
Сложность задачи разработки концептуальной модели процесса самоор­
ганизации результативной образовательной системы колледжа определила не­
обходимость ориентации на соответствующие проблеме методологические по­
ложения. При решении рассматриваемой в исследовании проблемы в качестве 
общего ориентира осуществляемого научного поиска мы применяли много­
уровневую методологию. Такая методология в педагогической науке разработа­
на и успешно применяется А.П. Беляевой, В.Е. Гмурманом, М.А. Даниловым, 
В.И. Загвязинским, В.В. Краевским, М.Н. Скаткиным, В.А. Федоровым и др. 
Применительно к нашим задачам методология включает следующие пять 
уровней: 
• система философских знаний; 
• общенаучные принципы и процедуры исследования; 
• общепедагогические идеи, теории, концепции и закономерности; 
• положения отдельных дисциплин педагогики; 
• идеи, положения, закономерности и теории, относящиеся непосредст­
венно к развитию образовательных систем. 
Данные уровни методологии позволили определить следующие подходы 
к решению поставленной в исследовании проблемы: системный, интегративно-
целостный, программно-целевой, синергетический, управленческо-технологи-
ческий, кибернетический, квалиметрический, ситуационный. 
Обозначенные подходы позволили выявить следующие закономерности 
процесса самоорганизации образовательной системы колледжа, а также уточ­
нить и ввести понятие сущности механизма ее саморазвития: 
• процесс самоорганизации возможен, если образовательная система 
колледжа носит открытый для внешней среды характер; 
• процесс самоорганизации образовательной системы основывается 
преимущественно на интеграции программно-целевого и синергетического 
подходов. При конструировании механизма саморазвития используется про­
граммно-целевой подход, реализация которого осуществляется в соответствии 
с алгоритмом стратегического менеджмента. Достижение желаемого результата 
(цели) образовательной системы осуществляется на основе синергетического 
подхода, который реализуется в соответствии с алгоритмом обратной связи 
и в зависимости от требований рынка труда; 
• механизм саморазвития образовательной системы представляет собой 
совокупность основных и вспомогательных направлений деятельности, научно-
методического и технологического инструментария, обеспечивающих способ-
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ность образовательной системы к самоуправлению и преодолению противоре­
чий своего развития усилиями самих участников образовательного процесса. 
Во второй главе «Теоретические основы процесса самоорганизации ре­
зультативной образовательной системы колледжа» определяются основные 
концептуальные положения процесса самоорганизации, направленного на фор­
мирование механизма саморазвития и достижение желаемого результата (цели) 
образовательной системы. 
Ядерно-техническое образование имеет ряд существенных отличий от 
классического технического образования. Эти отличия связаны с особенностя­
ми ядерных технологий, такими, как наукоемкость ядерных знаний; прямая 
связь с вооружениями и национальной безопасностью; требования высокой 
технологической культуры; принцип «критической массы знаний», или «барь-
ерность знаний» (нельзя быть «чуть-чуть образованным» в ядерной отрасли); 
глубокое воздействие на общественное мнение и средства массовой информа­
ции. Поэтому необходимо основной акцент при обучении делать не на усвоение 
информации или готового знания, что сегодня достаточно успешно реализуется 
в существующих образовательных структурах, а на развитие мышления обу­
чающихся, их познавательных и личностных возможностей и на этой основе 
повышать результативность подготовки специалистов для нужд атомной про­
мышленности. 
В процессе исследования обоснован алгоритм проблемно-ориентирован­
ного педагогического анализа конкретной образовательной ситуации колледжа 
в современных социально-экономических условиях. Этот анализ включает в се­
бя диагностику внешней среды, диагностику внутренней среды, анализ конку­
рентоспособности, построение матрицы «образовательные услуги - рынок», 
педагогический SWOT-анализ, социальный заказ. Диагностика внешней и внут­
ренней среды колледжа служит основанием для конкретизации его образова­
тельной миссии, которая определяет специфику организации образовательной 
системы. Учреждение СПО (в частности, колледж) не может успешно сущест­
вовать в рыночной среде, если не имеет определенных ориентиров, указываю­
щих на то, к чему оно стремится и чего хочет добиться. Поэтому миссия кол­
леджа рассматривается как основополагающее условие процесса самоорганиза­
ции результативной образовательной системы. В связи с этим был разработан 
алгоритм, позволяющей сформулировать образовательную миссию конкретного 
колледжа. Особое внимание при этом обращалось на те потребности потреби­
телей образовательных услуг, которые колледж в силу своих конкурентных пре­
имуществ может удовлетворять лучше других. 
Профессионально-личностная модель выпускника колледжа, разработан­
ная с учетом требований работодателей и при их участии, в диссертационном 
исследовании рассматривается как желаемый результат образования. Важно, 
чтобы профессионально-личностная модель выпускника являлась не теорети­
ческой конструкцией, что встречается довольно часто, а реальностью, практи­
чески достижимой в конкретных условиях, созданных в колледже. 
В процессе исследования установлено, что профессионально-личностные 
модели выпускников одних и тех же специальностей, но разных колледжей, мо­
гут быть различными. Это объясняется тем, что в этих колледжах могут не сов-
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падать выбранные и используемые в образовательной деятельности типы 
управления, образовательные парадигмы и педагогические практики. Могут 
различаться требования работодателей, а также организационно-педагогические 
условия, в которых происходит реализация профессионально-личностной моде­
ли выпускника. В рамках профессионально-личностной модели и требований 
рынка труда необходимо сформулировать конкретные параметры и критерии, по 
которым оцениваются результаты образования. Принципиально важно, чтобы 
они были названы до начала образовательного процесса, так как, опираясь на 
этот перечень, можно прогнозировать цели. Проектирование личных целей (ре­
зультатов) образования каждого студента необходимо для того, чтобы можно 
было управлять его индивидуальной образовательной траекторией. В ходе ис­
следования разработаны конкретные параметры и критерии оценки результатов 
образования в рамках спроектированной с учетом мнения работодателя профес­
сионально-личностной модели выпускника технологического колледжа атомной 
промышленности. 
Ведущий замысел, идея разработанной в диссертационном исследовании 
концепции заключается в том, что процесс самоорганизации результативной 
образовательной системы основывается на ее внешней и внутренней открыто­
сти, обратной связи и коммуникации с рынком труда, способности к стратеги­
ческому управлению, современном научно-методическом и технологическом 
инструментарии, включающем в себя реинжиниринг организации образова­
тельной деятельности, самоорганизацию успешности профессиональной подго­
товки студентов, адаптивную систему управления знаниями, формирование мо­
тивации и развитие личностных способностей студентов к обучению. 
Внутренняя открытость подразумевает оптимальное, гибкое сочетание 
в процессе воспитания и обучения всех существующих педагогических техно­
логий и моделей, ни одна из которых не может претендовать на абсолютную за­
вершенность. Внешняя открытость обеспечивается быстрым реагированием 
образовательной системы на изменение социально-экономических условий, 
своевременным выполнением социального заказа общества и широким выхо­
дом в мировое информационное пространство. 
Анализируя степень социальной открытости российской системы профес­
сионального образования, можно отметить, что в этом направлении пока имеют 
место лишь разрозненные мероприятия локального характера по отношению 
к ситуации на рынке труда. 
Проведенное исследование позволило установить, что образовательную 
систему открытого типа характеризует самоорганизуемый процесс управления 
результативностью с обратной связью и элементами самонастройки. Для этого 
необходимо организовать сбор, анализ и хранение информации о результатах 
образования конкретных студентов, эффективности педагогической деятельно­
сти преподавателей, степени выполнения миссии, целевых установок и кон­
кретных программ их реализации. Кроме того, необходимо постоянно отслежи­
вать изменения на рынке труда, выявляя востребованные специальности или 
отдельные направления, которые прямо влияют на конкурентоспособность вы­
пускаемых специалистов. На основе полученной информации осуществляется 
мониторинг посредством сравнения желаемых и фактических результатов, оце-
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нивается результативность образовательной системы и, если необходимо, про­
изводится корректировка и изменение целей, стратегии, программы достижения 
желаемых результатов и организационной структуры управления. Тем самым 
решается задача повышения результативности. В роли своеобразного анализа­
тора уровня желаемого результата образования выступает профессионально-
личностная модель выпускника. 
Процесс самоорганизации результативной образовательной системы ос­
новывается на соответствующем научно-методическом и технологическом ин­
струментарии (табл. 1). 
Таблица 1 
Научно-методический и технологический инструментарий 
самоорганизации результативной образовательной системы 
Научно-методический и технологический инструментарий 
Реинжиниринг 
организации 
образовательной 
деятельности 
1 
Маркетинговое обес­
печение образова­
тельной деятельности 
Внедрение современ­
ных технологий обу­
чения и опережающее 
развитие учебно-
материальной базы 
Организация соци­
ального партнерства 
со сферой труда 
Самоорганизация 
успешности 
профессиональной 
подготовки студентов 
2 
Педагогические ус­
ловия успешности 
профессиональной 
подготовки студентов 
Самоорганизацион­
ное управление обра­
зовательной системой 
Комплексная система 
управления качеством 
Адаптивная 
система управления 
знаниями 
3 
Организация педа­
гогического взаимо­
действия в процессе 
конструирования 
знания 
Система управления 
знаниями в откры­
той информацион­
но-образовательной 
среде 
Управление само­
стоятельной работой 
студентов 
Формирование 
мотивации и развитие 
личностных способно­
стей студентов к обуче­
нию 
4 
Мотивация студентов в 
условиях информатиза­
ции образования 
Формирование инфор­
мационной культуры 
Самоконтроль учебной 
деятельности студентов 
Результаты исследовательской работы позволили выявить и систематизиро­
вать следующие базисные принципы, соответствующие выявленным законо­
мерностям процесса самоорганизации результативной образовательной систе­
мы: открытость - как необходимое условие функционирования и развития со­
временной образовательной системы колледжа; ориентация образовательной 
системы на результат; обеспечение коммуникации с рынком труда; синергетич-
ность в построении образовательного процесса; устойчивое привлечение всех 
видов ресурсов, необходимых для функционирования и развития образователь­
ной системы; гибкие образовательные схемы; тесная связь с работодателями; 
постоянный контроль качества подготовки специалистов. 
Проведенный в ходе исследования анализ показал, что в настоящее время в 
педагогической теории и практике не разработана концептуальная модель про­
цесса самоорганизации результативной образовательной системы колледжа. 
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В частности, не выявлены ключевые компетенции образовательной системы 
колледжа, которые генерируют динамические возможности, необходимые для 
реализации базисных принципов; не определено, какие условия и инструмента­
рий для этого требуются. Именно с ключевыми (стержневыми) компетенциями 
связана возможность реализации процесса самоорганизации результативной 
образовательной системы, которая находит признание на рынке труда и у соци­
альных заказчиков. 
Базисные принципы, ключевые компетенции, необходимые условия, науч­
но-методический и технологический инструментарий, составляющие основу 
концептуальной модели процесса самоорганизации результативной образова­
тельной системы колледжа, приведены в табл. 2. 
Таблица 2 
Концептуальная модель процесса самоорганизации 
результативной образовательной системы колледжа 
п/п 
1 
2 
3 
Базисные принципы 
самоорганизации 
результативной 
образовательной 
системы 
2 
Открытость совре­
менной образова­
тельной системы 
учреждения про­
фессионального об­
разования 
Ориентация образо­
вательной системы 
на получение же­
лаемого результата 
Обеспечение ком­
муникации с рын­
ком труда 
Ключевые компетен­
ции, генерирующие 
динамические воз­
можности, необходи­
мые для реализации 
базисных принципов 
3 
Способность к посто­
янному взаимодейст­
вию с внешней сре­
дой, предвидение бу­
дущего и согласование 
с ним своих действий 
Способность к дости­
жению заданного пе­
дагогического резуль­
тата 
Способность к страте­
гическому управле­
нию образовательной 
системой 
Необходимые условия, 
научно-методический и технологический 
инструментарий 
4 
Учет требований рынка труда и рынка 
образовательных услуг к современной 
образовательной системе 
Создание открытой информационно-
образовательной среды учреждения про­
фессионального образования 
Маркетинговое обеспечение образова­
тельной деятельности 
Определение желаемого результата (це­
ли) образовательной системы (миссия, 
модель выпускника) 
Выявление факторов результативности 
образовательной системы 
Система управления учреждением про­
фессионального образования, направ­
ленная на достижение желаемого резуль­
тата 
Анализ конкретной образовательной си­
туации учреждения профессионального 
образования в современных социально-
экономических условиях (педагогиче­
ский SWOT-анализ) 
Стратегия и тактика формирования ме­
ханизма саморазвития образовательной 
системы 
Создание педагогических условий ус­
пешности профессиональной подготовки 
студентов 
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Продолжение табл. 2 
<| 
.1 
ft 
7 
8 
2 
Сипсргетичность 
и построении обра­
зовательного про­
цесса 
Устойчивое привле­
чение всех видов 
ресурсов, необхо-
димых для функ­
ционирования и са­
моразвития образо-
натсльной системы 
Гибкие образова­
тельные схемы 
Тесная связь с рабо­
тодателями 
Постоянный кон­
троль качества под­
готовки специали­
стов 
3 
Способность к внут­
ренней самоорганиза­
ции образовательной 
системы 
Способность к полу­
чению необходимых 
ресурсов из внешней 
среды 
Способность выстраи­
вать образовательные 
программы в соответ­
ствии с индивидуаль­
ными запросами лич­
ности и требованиями 
рынка труда 
Способность выстраи­
вать партнерские от­
ношения с субъектами 
внешней среды 
Способность осущест­
влять системный кон­
троль качества подго­
товки специалистов 
4 
Самоорганизационное управление обра-
зовательной системой 
Самоконтроль учебной деятельности , 
стуцентов 
Обратная связь и самонастройка (само-
организация) образовательной системы 
в зависимости от требований рынка тру­
да (работодателей) 
Построение и реализация матрицы «об­
разовательные услуги - рынок» 
Реализация программы привлечения ма­
териально-технических ресурсов и опе­
режающего развития учебно-материаль­
ной базы 
Система работы с кадрами 
Внедрение современных технологий 
обучения 
Система управления знаниями в откры­
той информационно-образовательной 
среде 
Организация педагогического взаимо­
действия в процессе конструирования 
знания 
Мотивация студентов в условиях инфор­
матизации образования 
Формирование информационной культу­
ры 
Организация социального партнерства со 
сферой труда 
Комплексная система управления каче-
ством 
Контроль и анализ фактических резуль­
татов образования | 
Нами последовательно рассматривается каждая из следующих ключевых 
компетенций: способность к постоянному взаимодействию с внешней средой; 
предвидение будущего и согласование с ним своих действий; способность дос­
тигать заданный педагогический результат; способность к стратегическому 
управлению образовательной системой; способность к внутренней самооргани-
зации образовательной системы; способность получать необходимые ресурсы 
из внешней среды; способность выстраивать образовательные программы в со­
ответствии с индивидуальными запросами личности и требованиями рынка 
труди; способность выстраивать партнерские отношения с субъектами внешней 
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среды; способность осуществлять системный контроль качества подготовки 
специалистов. 
С учетом отмеченных выше обстоятельств, оказывающих влияние на про­
цесс самоорганизации результативной образовательной системы, разработана 
структурно-логическая схема соответствующей концептуальной модели 
(рис. 1). 
В третьей главе «Организационно-педагогическое обеспечение процесса 
самоорганизации результативной образовательной системы» выявляются 
и обосновываются факторы, влияющие на процесс самоорганизации и дости­
жение желаемого результата (цели) образовательной системы колледжа. 
В ходе исследования проведен анализ публикаций ведущих международ­
ных организаций, которые занимаются активным поиском новой миссии и оп­
ределением роли профессионального образования в современном мире. Выяв­
лено, что в соответствии с мировыми тенденциями развития профессионально­
го образования акцент в процессе самоорганизации должен быть сделан на трех 
моментах: 
1) на превращении современных УПО в эпицентры программирования ре­
гионального развития, причем развития, понимаемого не только в экономиче­
ском, но и шире - в социальном, культурном, экологическом смысле; 
2) тенденции становления новой, инновационно-предпринимательской мо­
дели УПО; 
3) приближении достаточно радикального изменения всей традиционной 
идеи профессионального образования. Назревает реформа, связанная с осозна­
нием необходимости «образования длиною в жизнь» и «образования шириною 
в жизнь». УПО должны взять на себя эту новую миссию, сформулировать соот­
ветствующие цели (желаемые результаты образовательной деятельности), под­
вергнуть серьезной реконфигурации и перепроектировать свои образовательные 
системы. 
В педагогике проблема результатов образовательной деятельности напря­
мую связана с проблемой достижения поставленных целей. Цель позволяет оп­
ределить алгоритм будущей образовательной деятельности, где желаемый ре­
зультат связывается с процессом и средствами его достижения. Анализ педаго­
гической практики показывает, что результат может иметь две составляющие: 
предсказуемую (или предвиденную), совпадающую с целью полностью или 
частично, и непредсказуемую (непредвиденные последствия). Соотношение 
этих двух частей характеризует степень достижения желаемого результата обра­
зовательной системы. Высокую результативность можно определить как сово­
купность предсказуемых результатов, получаемых в процессе и по завершении 
образовательной деятельности. 
Исследование показало, что решение проблемы результативности образо­
вательной системы колледжа следует искать в нескольких областях: в области 
воспитательных и образовательных результатов (т.е. учебно-личностных дос­
тижений студентов), диагностируемых внутри образовательной системы; в об­
ласти профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих дости­
жения студентов; в области соответствия содержания профессиональной подго­
товки студентов требованиям рынка труда; в области технологической подсис-
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темы (средства, методы, формы), обеспечивающей образовательную деятель­
ность. 
Чтобы обеспечить более высокую степень результативности образователь­
ной системы, нужно выявить и обосновать те факторы, которые на это влияют. 
Знание факторов, умение определять их влияние позволят проектировать и реа-
лизовывать практико-ориентированные программы повышения результативно­
сти образовательных систем УПО. 
В ходе исследования выявлены и систематизированы факторы, влияющие 
на результативность. Ими являются: ценности и цели образовательной системы; 
содержание образования; технологическая подсистема (средства, методы, фор­
мы), обеспечивающая образовательную деятельность; разного рода ресурсы; 
организация образовательного маркетинга; педагогический менеджмент. Особо 
следует отметить, что на образовательную систему колледжа оказывают влия­
ние факторы внешней среды, которые могут способствовать или препятствовать 
повышению результативности. К ним относятся экономическая, политическая, 
социальная, технологическая и другие ее составляющие. 
Влияющие факторы подразделяются на внутренние и внешние. В качестве 
внутренних рассматриваются факторы, определяющие результаты работы педа­
гогической составляющей образовательной системы. Внешние факторы не за­
висят от деятельности педагогической составляющей, но оказывают на нее 
влияние, которое может проявляться в разных формах, либо предоставляя бла­
гоприятные условия и возможности для повышения результативности, либо на­
оборот, создавая существенные помехи и угрозы. Сочетание внешних и внут­
ренних факторов влияет на степень результативности образовательной системы. 
Успешность достижения цели - формирование общей и профессиональной 
культуры личности выпускника колледжа, ее социально-экономической ориен­
тированности, мобильности, конкурентоспособности в современном рынке тру­
да может быть обеспечена конструированием соответствующих организацион­
но-педагогических условий, которые должны быть созданы посредством дейст­
вия механизма саморазвития образовательной системы. 
В ходе исследования выявлена закономерность формирования этого меха­
низма. Методология формирования механизма саморазвития основывается на 
использовании программно-целевого подхода. В диссертации разработан сле­
дующий практико-ориентированный алгоритм его реализации: 
1) определяются целевые установки образовательной системы колледжа 
в рамках целей и содержания современного образования; 
2) выявляются организационно-педагогические условия, при которых 
могут быть реализованы установленные цели и достигнуты желаемые результа­
ты образования; 
3) разрабатываются соответствующие программы развития функцио­
нальных подсистем образовательной системы колледжа, посредством которых 
генерируются необходимые для профессиональной подготовки студентов орга­
низационно-педагогические условия; 
4) конструируются организационно-структурные схемы функциональ­
ных подсистем образовательной системы колледжа, в рамках которых данные 
программы реализуются; 
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Рис. 1. Структурно-логическая схема концептуальной модели процесса самоорганизации 
результативной образовательной системы колледжа 
5) осуществляются перепроектирование образовательной системы и по­
строение структурно-функциональной схемы управления, направленной на дос­
тижение желаемого результата. 
Такая схема предполагает совершенствование организационной структуры, 
переход к горизонтальному принципу управления. Традиционные принципы 
управления в изменившихся условиях, когда образовательная система колледжа 
переходит в режим самоорганизации и саморазвития, уже не позволяют достичь 
желаемых результатов. 
Основная идея управления по результатам выражается в структурной упо­
рядоченности образовательной системы, при которой люди объединены для 
достижения определенных целей (желаемых результатов). Результат есть реали­
зованная цель. Цели должны быть реальными, т.е. быть обеспечены всеми не­
обходимыми ресурсами для исполнения. К этим ресурсам относятся люди, вре­
мя, финансы, учебно-материальная база, технологии и др. 
В диссертационном исследовании проанализирована возможность приме­
нения теории и практики международного педагогического менеджмента к ис­
следуемому предмету - процессу самоорганизации образовательной системы 
колледжа. Оценка учебно-личностных достижений студентов и в целом резуль­
тативности образовательной системы колледжа должна быть соотнесена с уров­
нем профессиональной компетентности преподавателей и руководителей УПО. 
В современных условиях значительно меняется роль педагога в учебном про­
цессе. Мировая педагогическая наука рассматривает сегодня преподавателя как 
менеджера, управляющего активной деятельностью обучающихся. В этой 
ситуации преподаватель должен владеть всем инструментарием методов обуче­
ния, как технолог владеет способами производства конкретного изделия. Роль 
преподавателя и педагогической технологии в достижении высокой результа­
тивности образовательной системы значительно возрастает. При личностно 
ориентированном и личностно-развивающем образовании преподаватель дол­
жен выступать в первую очередь как организатор (тьютор) самостоятельной по­
знавательной деятельности студентов, консультант и помощник. 
Исследованием установлено, что для обеспечения высокой результативно­
сти образовательной системы, необходима организация соответствующей ин­
формационно-образовательной среды, в которой со стороны студентов возмож­
ны самоорганизация и самоконтроль образовательной деятельности. Чтобы соз­
дать и развивать такую среду в УПО, необходимо задействовать научно-методи­
ческий, организационный и педагогический потенциал при помощи системного 
подхода к созданию соответствующих организационно-педагогических усло­
вий: интеграции информационных и коммуникативных технологий в педагоги­
ческий процесс и в управление образовательной системой; организации мето­
дической работы, направленной на формирование и поддержание в УПО инно­
вационной среды и совершенствование профессионализма преподавателей; 
осуществление воспитательной деятельности, направленной на формирование 
социально устойчивой личности студента. 
Исследование показало, что наиболее приемлема концепция личностно 
ориентированного подхода в воспитании. Эта концепция означает признание 
студента активным субъектом воспитательного процесса, строится на новом 
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принципе - ориентации на интересы молодежи (И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко), 
ставит главной задачей воспитательной работы развитие личности путем инди-
индуального подхода к ее формированию. 
В четвертой главе «Научно-методический и технологический инструмен­
тарий самоорганизации результативной образовательной системы колледжа» 
теоретически обоснован и систематизирован научно-методический и техноло-
тический инструментарий процесса самоорганизации результативной образова­
тельной системы (см. табл. 1). 
Мировая практика выработала инструмент, который облегчает вхождение 
УПО в рынок. Этим инструментом является маркетинг образовательных услуг. 
До недавнего времени профессиональное образование представляло собой сис-
тому| слабо ориентированную на потребности конкретных заказчиков, не несу­
щую ответственность за востребованность выпускников на рынке труда. В на­
стоящее время актуальными являются вопросы о том, как образовательной сис­
теме колледжа выбрать правильные приоритеты, определить перечень специ­
альностей и качественно обучать тем из них, которые будут пользоваться спро­
сом на рынке труда. Маркетинг образовательных услуг позволяет УПО мобили-
зировать внутренние ресурсы и возможности, адекватно и оперативно реагиро­
вать на внешние воздействия. В диссертации приводится алгоритм разработки 
конкретных маркетинговых программ самоорганизации результативной образо­
вательной системы колледжа. 
Социальный заказ на подготовку качественно новых специалистов, способ­
ных адаптироваться к профессиональным инновациям и быстро реагировать на 
современные процессы социального и экономического развития общества в ус­
ловиях его информатизации, определяет особую актуальность внедрения со­
временных технологий обучения и опережающего развития учебно-материаль­
ной базы. 
Результативность профессиональной подготовки специалистов зависит от 
концептуальной разработанности и обоснования педагогических инструмен­
тальных средств, используемых в организации учебно-познавательной деятель­
ности студентов; соответствия информационно-образовательной среды подго­
товки современного специалиста его будущей профессиональной деятельности; 
уровня готовности студентов к решению профессионально ориентированных 
задач посредством применения информационных и коммуникационных техно­
логий (ИКТ). 
В ходе исследования были разработаны структурно-функциональная мо­
дель обучения маркетингу с использованием ИКТ и структура компьютерного 
сопровождения изучения математических дисциплин. 
Одной из главных задач системы профессионального образования, в связи 
с ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, яв­
ляется полный учет требований работодателей. Быстро реагировать на измене­
ния конъюнктуры рынка труда будет возможно только при создании системы 
социального партнерства. В диссертации анализируются пути развития соци­
ального партнерства в России и за рубежом, отмечаются их характерные осо­
бенности и предлагается комплексный подход к практической реализации. 
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Результативность образовательного процесса в значительной степени обу­
словлена выбором научно-методического и технологического инструментария, 
позволяющего наиболее эффективно реализовывать заданные цели обучения. 
Выбор оптимального инструментария с точки зрения результативности образо­
вательного процесса в значительной мере определяется профессионально-педа­
гогической культурой преподавателя, включающей технологический и личност-
но-творческий компоненты. 
Самоорганизация, саморазвитие, самоопределение всех членов педагогиче­
ского коллектива - необходимое условие самоорганизационного управления. 
Синергетический подход является, на наш взгляд, наиболее приемлемым в со­
временных условиях нестабильности внешней среды. В диссертации рассмат­
ривается его специфика в обеспечении процесса самоорганизации образова­
тельной системы колледжа, направленном на достижение желаемого результата. 
Используя методологические возможности синергетики и педагогики, можно 
результативно решать управленческие задачи. 
Традиционные принципы управления не являются достаточными для обес­
печения саморазвития. В нашем исследовании мы рассматриваем учреждение 
СПО как открытую самоорганизующуюся систему, обладающую эмерджентны-
ми (внезапно возникающими) свойствами, для управления которой необходимы 
знание и правильное применение принципов синергетики с целью продуктив­
ного использования потенциала самоорганизации. 
Система качества в соответствии с терминологией международных стан­
дартов ИСО 9000-9003 есть синоним управления качеством. Для колледжей 
МА «Атомпромобразование» нами разработана система контроля качества обу­
чения, ориентированная в первую очередь на требования социальных заказчи­
ков. Базовым элементом этой системы, позволяющим оценить эффективность 
как педагогической деятельности отдельных преподавателей, так и управления 
качеством подготовки специалистов в целом, является результативность образо­
вательной системы. Ориентация на получение желаемого результата дисципли­
нирует преподавателей, постоянно стимулирует их к разработке технологиче­
ских приемов, которые позволяют наиболее эффективно решать педагогические 
задачи в конкретных условиях обучения. 
В настоящее время меняется цель педагогического воздействия - не пере­
дача информации, а конструирование знания. В этом случае должны разрабаты­
ваться новые интерактивные методы обучения, которые строятся на принципи­
ально другом способе коммуникации - многосторонней коммуникации. Иссле­
дование показало, что на выбор преподавателем методов организации коммуни­
кации главным образом влияют три фактора: опыт преподавателя, цели курса 
и опыт студентов. Анализируя уровень личного опыта и опыта студентов, пре­
подаватель более точно может определить способ организации коммуникации 
при проведении учебных занятий. Окончательный выбор делается им лишь при 
четком представлении цели своего курса, где условно можно выделить следую­
щие крайние точки: «приобретение знаний» и «приобретение навыков». В дис­
сертации приводится алгоритм выбора наиболее адекватного способа организа­
ции коммуникации с опорой на выявленные факторы. 
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При выстраивании системы управления знаниями необходимо учитывать, 
что обучение является эффективным тогда, когда оно осуществляется в рамках 
познавательного подхода. Самостоятельная работа студента выступает в качест­
ве средства и инструмента познавательной деятельности, представляющего со­
бой не только педагогическое, но и гносеологическое явление. Существует 
взаимосвязь между уровнем функционирования учебного процесса, познава­
тельной деятельностью студентов и корректирующей деятельности преподава­
теля, Каждый новый достигнутый уровень готовности является базой для фор­
мирования следующего в непрерывном процессе обучения. На познавательную 
деятельность студентов значительное влияние оказывает степень их профес­
сиональной мотивации. В самой же сфере профессиональной мотивации важ­
нейшую роль играет положительное отношение к будущей профессии, посколь­
ку этот мотив связан с конечными целями обучения в учреждении СПО. 
В диссертации приводится практико-ориентированный алгоритм, которым 
может руководствоваться преподаватель при формировании мотивации студен­
тов в условиях информатизации образования. В ходе исследования была разра­
ботана педагогическая технология, направленная на выработку у студентов 
умений самоконтроля и развитие их личностных способностей к обучению. Она 
представляет собой совокупность элементов (организационные формы, приемы, 
методики осуществления образовательного процесса с применением самокон­
троля; дидактические процессы, целенаправленно осуществляемые на базе са­
моконтроля студентов как на плановых занятиях под руководством преподава­
теля, так и в их самостоятельной познавательной деятельности; совместная дея­
тельность преподавателей и студентов), образующих порядок функционирова­
ния всех личностных, инструментальных и методологических средств, исполь­
зуемых для достижения поставленных педагогических целей. Эта технология 
характеризуется системностью (все ее структурные элементы взаимосвязаны 
и взаимозависимы), управляемостью (обеспечивается диагностическое целепо-
лагание, возможность планирования, проектирования, поэтапной диагностики, 
варьирования средствами и методами с целью коррекции хода и результатов 
процесса формирования умений самоконтроля), воспроизводимостью (может 
применяться и в других образовательных системах, с другим контингентом обу­
чаемых с повторением достигнутых однажды результатов), открытостью (может 
развиваться, изменяться, дополняться в зависимости от изменений целей и ус­
ловий процесса). 
Проведенное исследование показало, что без введения в процесс обучения 
большого массива информационных ресурсов и умения их использовать невоз­
можно добиться желаемого педагогического результата. Поэтому нами обосно­
вана необходимость конструирования информационной среды образовательной 
системы колледжа на следующих трех уровнях: первый уровень - информаци­
онные ресурсы библиотечного комплекса и электронный банк нормативной, 
учебной и программной документации; второй уровень - информационные сре­
ды кафедр; третий уровень - предметные и индивидуальные информационные 
среды, Коммуникативные связи между субъектами локальных образовательных 
пространств обеспечивают интеграцию и развитие информационной среды кол­
леджа в целом. Анализ современной образовательной ситуации показывает, что 
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меняется миссия библиотеки: из учебно-вспомогательного подразделения она 
становится важным структурным звеном в образовательной системе колледжа, 
определяющим результативность его работы и способствующим формированию 
информационной культуры личности. Профессионально-личностная модель 
выпускника колледжа, учебные планы и стандарты являются основой комплек­
тования массива разнообразных информационных ресурсов библиотеки. Ак­
тивное их использование становится одним из необходимых условий формиро­
вания информационной культуры и выхода студентов на зрелую профессио­
нальную и устойчивую социальную позиции. 
В пятой главе «Опытно-поисковая реализация концептуальной модели 
процесса самоорганизации результативной образовательной системы колледжа» 
рассмотрен ряд элементов опытно-поисковой апробации концептуальной моде­
ли процесса самоорганизации, направленного на формирование механизма са­
моразвития и достижения желаемого результата (цели) образовательной систе­
мы. 
В ходе опытно-поисковой работы выявлен алгоритм процесса самооргани­
зации результативной образовательной системы колледжа, который включает 
в себя ряд блоков (рис. 2). 
Рис. 2. Алгоритм процесса самоорганизации 
результативной образовательной системы колледжа 
Ценности, миссия, желаемые результаты образования, конкретные пара­
метры и критерии их оценки служат исходной информацией, на основе которой 
организуется процесс управления достижением желаемого результата (цели) 
образовательной системы. Блок 2 позволяет сформировать управляющее воз-
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действие на реально действующий образовательный процесс (блок 3). Блок 3 
включает реализацию группового и индивидуального образовательного процес­
са в соответствии с государственным стандартом, комплекс дополнительных 
образовательных услуг, направленных на повышение конкурентоспособности 
специалиста в условиях рынка труда (обучение дополнительным профессиям на 
факультете дополнительного образования, автомобильная подготовка, курсовая 
подготовка в компьютерном центре, управленческо-экономическая подготовка, 
дополнительное изучение иностранного языка и т.п.), контроль знаний, государ­
ственную аттестацию. Блоки 1, 2, 3 образуют обычный цикл управления обра­
зовательной системой. Путем введения блоков 4 и 5 обычная схема управления 
превращается в самоорганизуемый процесс управления достижением желаемо­
го результата (цели) образовательной системы колледжа с обратной связью 
и элементами самонастройки, которые характеризуют образовательную систему 
открытого типа. Блок 4 предусматривает внутренний и внешний мониторинг 
посредством сбора, анализа и сохранения информации о результатах образова­
ния конкретных студентов, эффективности педагогической деятельности препо­
давателей, степени реализации миссии, целевых установок, конкретных про­
грамм достижения желаемых результатов, т.е. накопление необходимой инфор­
мации, позволяющей сравнивать желаемые и полученные результаты. 
Важно постоянно отслеживать рынок труда с целью выявления востребо­
ванных специальностей или отдельных направлений подготовки, которые прямо 
влияют на конкурентоспособность выпускаемых специалистов. Особое место 
в алгоритме отводится блоку 5, поскольку он предусматривает анализ, оптими­
зацию и самонастройку факторов, влияющих на результативность образова­
тельной системы. Задача повышения результативности образовательной систе­
мы решается путем изменения структуры блока 2, включающей в себя цели, 
стратегии и конкретные программы достижения желаемых результатов. 
В данном случае профессионально-личностная модель выпускника высту­
пает в роли своеобразного анализатора уровня результативности образователь­
ной системы. Предлагаемый алгоритм позволяет обеспечить успешную комму­
никацию с современным рынком труца. 
Приведен анализ конкретной образовательной ситуации колледжа в усло­
виях современной социально-экономической среды, который позволил осуще­
ствить аналитическое и прогностическое обоснование процесса самоорганиза­
ции, направленного на формирование механизма саморазвития и достижение 
желаемого результата (цели) образовательной системы колледжа, состоящей из 
пяти этапов: анализ внешней среды, анализ внутренней среды, анализ конку­
рентоспособности, построение матрицы «образовательные услуги - рынок», 
педагогический SWOT-анализ. На этой основе была разработана программа 
стратегических действий по переходу образовательной системы колледжа в ре­
жим саморазвития, которая предусматривает: 
• определение приоритетных основных и дополнительных образова­
тельных программ; 
• выработку конкретных стратегий модернизации основных и дополни­
тельных образовательных программ (с использованием существующих в стра­
тегическом менеджменте эталонных стратегий); 
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• улучшение организации приема студентов в УПО (в том числе на хоз­
расчетной основе); 
• совершенствование организации учебного процесса, организационно-
методического и научного обеспечения образовательной деятельности; 
• применение новейших компьютерных и информационных технологий 
в учебном процессе и административно-управленческой деятельности; 
• обеспечение условий для психолого-педагогического сопровождения 
и личностного развития студентов; 
• модернизацию административно-хозяйственного сопровождения об­
разовательной деятельности, в том числе постоянное опережающее совершен­
ствование учебно-материальной базы; 
• совершенствование способов стимулирования преподавателей и со­
трудников; 
• внедрение автоматизированной системы мониторинга организации 
образовательной деятельности и качества подготовки будущих специалистов; 
• развитие юридического сопровождения образовательной деятельно­
сти. 
В соответствии с программой действий по переходу образовательной сис­
темы колледжа в режим саморазвития производится ее перепроектирование, на 
то, чтобы образовательная система в целом, ее отдельные функциональные под­
системы, генерировали необходимые для достижения желаемого результата ор­
ганизационно-педагогические условия. 
Для опытно-поисковой апробации элементов научно-методического и тех­
нологического инструментария самоорганизации образовательной системы 
колледжа исследованы вопросы влияния информационной культуры, а также 
современных образовательных технологий на результативность обучения. Соз­
дан мультимедийный комплекс и разработан курс «Основы информационной 
культуры», цель которого - подготовка студентов к продуктивному осуществле­
нию познавательной деятельности, успешной самореализации в условиях ин­
форматизации общества. 
Курс является интегративным, так как в нем используются сведения из раз­
личных дисциплин (культурология, информатика, библиографоведение и др.). 
Обучение имеет деятельностно-ориентированную практическую направлен­
ность (из 36 учебных часов 15 отводится на практические занятия). Практика 
показала, что после изучения дисциплины студенты: 
• овладели информационно-поисковым тезаурусом; 
• выработали умение грамотно формулировать свои информационные 
потребности и запросы; 
• развили способность осуществлять самостоятельный информацион­
ный поиск различных видов документов с помощью как традиционных, так 
и электронных поисковых средств (общее количество пользователей компьюте­
ров в залах электронного обучения колледжа возросло в 2,7 раза, в 3 раза уве­
личилось количество работающих в сети Интернет). 
На протяжении трех лет проводилось сравнительное исследование резуль­
тативности изучения курса «Маркетинг» при традиционном подходе (контроль-
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ные группы) и при обучении с помощью разработанной структурно-функ­
циональной модели, предусматривающей использование ИКТ и включающей 
в себя электронный учебно-методический комплекс (экспериментальные 
группы). 
В качестве критерия результативности был принят коэффициент усвоения 
учебного материала каждым студентом и в целом учебной группой по каждому 
контрольному заданию (рис. 3). Коэффициент усвоения учебного материала 
оказался в экспериментальных группах выше, чем в контрольных. 
Рис. 3. Коэффициент усвоения учебного материала 
Кроме того, в ходе исследования изучалось влияние на результативность 
обучения разработанного компьютерного сопровождения математических дис­
циплин, Сравнение осуществлялось с использованием критерия Пирсона (х2). 
В качестве нулевой была выдвинута следующая гипотеза: студенты, обучаю­
щиеся в контрольных группах, освоили материал не хуже, чем в эксперимен­
тальных, Вычисления статистики критерия показало, что Т
набл
=15,823. На ос­
нове таблицы критерия Пирсона с заданным уровнем значимости а=0,05 и со 
степенью свободы, равной 3 (v=C-l), получили Т
крит
=7,845. Поскольку Тнабл 
больше Т
крит
 то нулевая гипотеза была отвергнута и принята альтернативная 
гипотеза: студенты экспериментальных групп освоили материал лучше, чем 
студенты контрольных групп. Количественные значения вычислялись с помо­
щью процентного соотношения: получивших оценки «хорошо» и «отлично» 
в контрольных группах (52%) оказалось значительно меньше, чем в экспери­
ментальных (78%) (рис. 4). 
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Проведенная опытно-поисковая работа подтвердила результативность ис­
пользования компьютерного сопровождения при обучении математическим 
дисциплинам студентов колледжа. 
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Рис. 4. Соотношение результативности обучения студентов 
контрольных и экспериментальных групп 
С 1999/2000 уч. г. проводилась опытно-поисковая проверка результативно­
сти функционирования колледжей МА «Атомпромобразование» в режиме само­
организации и саморазвития по ряду образовательных и экономических показа­
телей. По всем показателям отмечается устойчивая положительная динамика, 
в том числе и по показателю «трудоустройство выпускников» (рис. 5). 
На протяжении ряда лет этот показатель остается стабильно высоким, что 
практически подтверждают разработанные теоретические положения процесса 
самоорганизации результативной образовательной системы. 
В заключении представлены результаты исследования и основные выво­
ды: 
1. Актуальность проблемы самоорганизации образовательных систем 
УПО обусловлена необходимостью подготовки специалистов, способных обес­
печить инновационное развитие экономики России и ее конкурентоспособ­
ность. Мер только внешнего воздействия государства, направленных на под­
держку и совершенствование образовательных систем учреждений профессио­
нального образования в условиях современной социально-экономической си­
туации, оказывается недостаточно. 
2. В ходе исследования проанализированы существующие требования 
рынка труда и рынка образовательных услуг к современной образовательной 
системе колледжа как субъекту рыночных отношений. Выделен ряд противоре­
чий, препятствующих достижению желаемого результата в подготовке конку-
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рентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов высокой про­
фессиональной квалификации, способных к профессиональной адаптации, 
профессиональному и карьерному росту. Ключевым противоречием в решении 
проблемы достижения высокой результативности образовательных систем уч­
реждений ИПО и СПО является противоречие между возросшими требования­
ми современного рынка труда к уровню подготовки и конкурентоспособности 
специалистов и недостаточной теоретико-методологической разработанностью 
научных основ процесса создания самоорганизующихся образовательных сис­
тем УПО, способных обеспечит выполнение этих требований и достигнуть 
желаемых результатов. Логика, структура и технология самоорганизации обра­
зовательной системы УПО в зависимости от требований рынка труда в педаго­
гической теории не нашла пока полного отражения. 
Рис. 5. Трудоустройство выпускников базового колледжа 
МА «Атомпромобразование» 
3, Структурно-логический анализ исследуемой проблемы показал» что 
наиболее плодотворным направлением разработки теоретико-методологических 
основ процесса самоорганизации результативной (способной достигать желае­
мого результата) образовательной системы колледжа является исследование 
в контексте парадигмы, рассматривающей профессиональное образование как 
систему открытого типа. Это вносит вклад в разработку теории открытой сис­
темы профессионального образования как перспективного направления науч­
ных исследований, связанных с синергетикой и самоорганизацией. 
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4. В исследовании обоснован ряд методологических подходов (систем­
ный, интегративный, целостный, программно-целевой, синергетический, управ-
ленческо-технологический, кибернетический, квалиметрический и ситуацион­
ный), которые лежат в основе разработки целевых концептуальных положений 
и выявления закономерностей процесса самоорганизации образовательной сис­
темы УПО. 
5. Ведущий замысел, идея разработанной концепции заключается в том, 
что подготовка конкурентоспособного специалиста, отвечающего требованиям 
работодателей и востребованного на рынке труда в условиях современной соци­
ально-экономической ситуации, возможна только при соответствующей самоор­
ганизации образовательной системы. Самоорганизация образовательной систе­
мы УПО основывается на ее внешней и внутренней открытости, обратной связи 
и коммуникации с рынком труда, способности к стратегическому управлению, 
современном научно-методическом и технологическом инструментарии, вклю­
чающем в себя: реинжиниринг организации образовательной деятельности; са­
моорганизацию успешности профессиональной подготовки будущих специали­
стов; адаптивную систему управления знаниями; формирование мотивации 
и развитие личностных способностей студентов к обучению. 
6. В процессе исследования установлены следующие закономерности 
самоорганизации результативной образовательной системы колледжа: 
• процесс самоорганизации возможен, если образовательная система 
носит открытый для внешней среды характер; 
• процесс самоорганизации основывается преимущественно на инте­
грации программно-целевого и синергетического подходов. При конструирова­
нии механизма саморазвития используется программно-целевой подход, реали­
зация которого осуществляется в соответствии с алгоритмом стратегического 
менеджмента. Достижение желаемого результата (цели) образовательной сис­
темы осуществляется на основе синергетического подхода, который реализует­
ся в соответствии с алгоритмом обратной связи и в зависимости от требований 
рынка труда. 
7. Уточнена совокупность основных факторов, влияющих на уровень ре­
зультативности образовательной системы, которые классифицированы на внут­
ренние, определяющие результаты работы педагогической составляющей обра­
зовательной системы, и внешние, не зависящие от деятельности образователь­
ной системы колледжа, но оказывающие на нее влияние. Оптимизация таких 
факторов, как ценности и цели образовательной системы; содержание образо­
вания; технологическая подсистема, обеспечивающая образовательную дея­
тельность; кадровые, финансовые и материальные ресурсы; организация обра­
зовательного маркетинга; педагогический менеджмент; профессиональная ком­
петентность преподавателей и руководителей, предопределяет высокую резуль­
тативность образовательной системы. 
8. На основе установленных закономерностей и разработанной концеп­
ции спроектирована соответствующая модель процесса самоорганизации, по­
зволяющая преодолевать основные противоречия в решении проблемы дости­
жения высокой результативности образовательной системы колледжа, обеспе­
чивать ее способность к саморазвитию, обратную связь и коммуникацию с рын-
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ком труда, Содержательной особенностью модели является ее направленность 
на реализацию подготовки конкурентоспособных, востребованных на рынке 
труца специалистов высокой профессиональной квалификации, способных 
к профессиональной адаптации, профессиональному и карьерному росту. Мо­
дель включает в себя следующие компоненты: анализ конкретной образова­
тельной ситуации колледжа в условиях современной социально-экономической 
среды, ценности и цель образовательной системы, базисные принципы, страте­
гию, организационно-педагогическое обеспечение, механизм саморазвития, на­
учно методический и технологический инструментарий. Каждый из компонен­
тов модели является ее органичной частью, имеет свои особенности и содержа­
ние. 
9. Разработан и теоретически обоснован комплекс принципов, на кото­
рых основывается процесс самоорганизации результативной образовательной 
системы. Ими являются: открытость (внешняя и внутренняя) современной об­
разовательной системы УПО; ориентация образовательной системы на дости­
жение желаемого результата; обеспечение коммуникации с рынком труца; си-
нергетичность в построении образовательного процесса; устойчивое привлече­
ние ресурсов, необходимых для функционирования и саморазвития образова­
тельной системы; гибкие образовательные схемы; учет требований работодате­
лей постоянный контроль качества подготовки будущих специалистов. Выяв­
лены ключевые компетенции образовательной системы, заключающиеся в инте­
грации различных способностей формировать механизм саморазвития и гене­
рировать динамические возможности, необходимые для практической реализа­
ции обоснованных в исследовании принципов. 
10. В процессе исследования теоретически обоснован и систематизирован 
научно-методический и технологический инструментарий самоорганизации ре­
зультативной образовательной системы, включающий в себя реинжиниринг ор­
ганизации образовательной деятельности, самоорганизацию успешности про­
фессиональной подготовки будущих специалистов, адаптивную систему управ­
ления знаниями, формирование мотивации и развитие личностных способно­
стей студентов к обучению. Данный инструментарий носит целенаправленный 
системный характер. 
11. Обоснован критериальный аппарат достижения желаемого результата 
деятельности (цели) образовательной системы, который включает в себя кон­
кретные параметры и критерии оценки в рамках спроектированной профессио­
нально-личностной модели выпускника колледжа. Модель имеет пять основных 
составляющих: профессиональную, социальную, культурную, управленческо-
экономическую, психологическую. Формирование критериев оценки и опреде­
ление их содержательного набора производятся до начала образовательного 
процесса. 
12. Педагогическая сущность идеи самоорганизации состоит в определе­
нии требований работодателей и их воздействия на ценности и цели (желаемые 
результаты) образовательной системы, содержание и качество образования. 
Разработанная научная концепция, созданная в результате исследования 
концептуальная модель и алгоритм самоорганизующейся образовательной сис­
темы способной оперативно реагировать на изменения современной социаль-
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но-экономической ситуации и запросы общества, представляют собой методо­
логическую основу формирования механизма саморазвития и достижения же­
лаемого результата в подготовке конкурентоспособных, востребованных на 
рынке труда специалистов высокой профессиональной квалификации, способ­
ных к профессиональной адаптации, профессиональному и карьерному росту. 
Опытно-поисковая апробация элементов концептуальной модели процесса 
самоорганизации результативной образовательной системы колледжа подтвер­
ждает разработанные в исследовании теоретические положения. 
Полученные результаты могут служить теоретической основой для даль­
нейшего научного поиска в решении практических проблем повышения резуль­
тативности образовательных систем. 
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